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IntroduccIón
Los inventarios y estudios de floración de las 
especies vegetales que componen un hábitat son 
esenciales para conocer los recursos apibotánicos 
disponibles en una región. Esta información es 
una herramienta útil para la conservación de la 
flora nativa y su posible beneficio en la actividad 
forestal, ornamental, industrial, turística, etc. En las 
prácticas apícolas el conocimiento del calendario de 
floración es un instrumento valioso en el momento 
de planificar el aprovechamiento del potencial 
melífero. 
En Argentina se han realizado estudios sobre 
calendarios de floración de especies de interés 
apícola en diferentes regiones fitogeográficas. 
Se destacan las publicaciones de Aramayo et al. 
(1993), Gurini & Basilio (1995), Tellería (1993 
y 1995), Lusardi et al. (2001) en la Provincia 
Pampeana; Fagundez (2011) en el área comprendida 
entre la provincia Pampeana y el Espinal; Andrada 
& Gallez (2000), Andrada (2001 y 2003) en el 
Espinal; Forcone (2003), Naab & Tamame (2007), 
Tamame (2011) en el Monte; Forcone & Kutscher 
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Summary: Blooming of species with beekeeping potential in the native forest of Formosa, East Chaco 
District (Argentina). In order to do an inventory and a flowering calendar based on the plant species 
available in the native forest of the East of Formosa, the vegetation surveys were carried out in areas of 
2 Km2 surrounding 14 apiaries. From the 2009 through the 2012 beekeeping seasons, 198 species of 
Angiospermae were identified and their blooming was registered. Of these species, 94.5% corresponded 
to the native flora. Fabaceae, Asteraceae, Solanaceae, Sapindaceae and Polygonaceae were the richest 
plant families in taxa. The flowering periods lasted from mid August to early April. The maximum flowering 
supplies were recorded between October and December. Woody species dominated over herbaceous 
species mainly during the spring, within the three studied seasons. The aquatic and wetlands vegetation 
was characterized by its long-lasting flowering during the three-year study period. Abundant blooming of 
the species that integrate the native forest of Formosa is a valuable resource for beekeeping.
Key words: Floristic resources, flowering calendar, Formosa.
Resumen: Con el propósito de inventariar y conocer el ritmo de floración de las especies vegetales de 
interés apícola, disponibles en la región del este del bosque nativo formoseño, se eligieron 14 apiarios y 
en cada uno de ellos se definió un área donde se realizaron los relevamientos de la vegetación. Durante 
las temporadas apícolas 2009-2012 se registró la floración de un total de 198 Angiospermae, de las 
cuales el 94,5% correspondieron a la flora nativa. Las familias con mayor diversidad de especies fueron 
Fabaceae, Asteraceae, Solanaceae, Sapindaceae y Polygonaceae. El período de floración se extendió 
desde mediados de agosto hasta principios de abril. La oferta máxima de floración se registró entre 
octubre y diciembre. En las tres estaciones de estudio se observó predominio de las especies leñosas 
(67%) sobre las herbáceas, especialmente en primavera. La vegetación acuática y de humedales se 
caracterizó por su prolongada floración. La abundante floración del conjunto de especies que integran el 
bosque nativo formoseño constituye un valioso recurso de interés para la apicultura.
Palabras claves: Recursos florísticos, calendario de floración, Formosa.
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(2006) en la Provincia Subantártica y Forcone & 
Muñoz (2009) en la Provincia Patagónica. 
El estudio de los recursos apibotánicos de 
la Provincia Fitogeográfica Chaqueña ha sido 
abordado por diferentes investigadores (Salgado, 
1999, 2006; Arbo et al., 2002; Nuñez Camelino, 
2000; Cáceres & Sánchez, 2004). 
En Formosa la apicultura presenta un gran 
desarrollo en el sector oeste, mientras que en el este, 
aún es una actividad netamente familiar. El número 
estimado de apiarios en el territorio provincial 
asciende a 700, con 22.000 colmenas y en el año 
2010 se registró una producción de miel de 500.000 
Kg (Ministerio de Producción de la Provincia de 
Formosa).
Este trabajo se enmarca en un proyecto integrado, 
cuyo propósito es valorizar las mieles del bosque 
nativo formoseño. El objetivo de este estudio fue 
inventariar y conocer el ritmo de floración de las 
especies vegetales disponibles en el área.
materIales y métodos
Descripción del área 
El área de estudio se localiza al este de la 
provincia de Formosa, entre los 26º 30’ y 25º 
05’ S y los 57º 39’ y 60º O (Fig.1); ocupa los 
departamentos Laíshi, Pilcomayo, Pilagás, Pirané, 
Formosa y el este del Departamento Patiño. Desde 
el punto de vista fitogeográfico, está comprendida 
en el Distrito Chaqueño Oriental (Cabrera, 1994), 
también denominado Parque Chaqueño Oriental 
(Ragonese & Castiglioni, 1970) o Chaco Húmedo 
(Burkart et al., 1999). El clima es subtropical cálido 
con estación seca, el promedio de la temperatura 
en verano es de 26ºC y en invierno de 16ºC y la 
pluviometría varía de 1250 mm al este a 900 mm 
al oeste. Tres importantes cursos de agua surcan la 
zona de estudio: los ríos Paraguay al este, Bermejo 
al sur y Pilcomayo al norte. El área se encuentra 
afectada por anegamientos periódicos producidos 
Fig.1.Ubicación geográfica del área de muestreo. Los puntos indican las localidades donde estaban 
asentados los apiarios.
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por lluvias y desbordes fluviales que establecen 
un paisaje heterogéneo. Se distinguen diferentes 
unidades ambientales: bosques, pastizales, sabanas 
y bañados con una gran diversidad de especies 
vegetales (Maturo et al., 2005). 
El tipo de vegetación predominante en el Parque 
Chaqueño Oriental es el bosque nativo, donde se 
distinguen Schinopsis balansae, Aspidosperma 
quebracho blanco, Gleditsia amorphoides, Prosopis 
nigra var. nigra, Ziziphus mistol, Caesalpinia 
paraguariensis, Geoffroea decorticans, entre otros. 
En los suelos bajos e inundables se visualizan 
los palmares de Copernicia alba. A lo largo de 
ríos, lagunas y esteros se destaca la presencia 
de Tessaria integrifolia, Salix humboldtiana y 
especies hidrófitas como Cyperus giganteus Vahl.; 
y los camalotales flotantes de Eichhornia crassipes, 
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth acompañados 
por Sagittaria montevidensis (Cabrera, 1994). 
Las actividades dominantes son la ganadería y la 
explotación forestal, en tanto que la agricultura 
ocupa una pequeña proporción de la región.
Estudios florísticos
Durante las temporadas apícolas primaveral 
y estival comprendidas entre los años 2009-
2012, se registró la fenología de floración de las 
Angiospermas presentes en inmediaciones de 14 
apiarios. En cada uno de ellos se definió un área de 
2 Km de radio donde se realizaron los relevamientos 
de la vegetación según el criterio de Anderson & 
Hubritch (1940) indicando “inicio de floración”, 
“floración plena” y “fin de floración-comienzo 
de fructificación”. Se observó un mínimo de 10 
ejemplares de cada especie, con una frecuencia 
quincenal, y se registraron las tres fenofases antes 
mencionadas. 
Se estimó la abundancia – cobertura de la 
vegetación de acuerdo con la escala de Braun 
Blanquet (1979). La información se agrupó en 
tres zonas, considerando la homogeneidad de la 
composición florística. Las zonas norte (N) y sur (S) 
están separadas por el Riacho Pilagá y limitadas al 
oeste por el Departamento de Patiño. La zona oeste 
(O) comprende la mayor parte del Departamento 
de Patiño y está limitada al oeste por la isoyeta 
de 900 mm (Fig. 1). Si bien en esta última zona 
el relevamiento se realizó en una única localidad, 
se decidió reportarla por separado debido a sus 
características agroecológicas. Este departamento 
ha sido diferenciado de los lindantes, en un estudio 
de zonificación agro-económica (SAGPyA, 2004). 
Se coleccionaron e identificaron ejemplares 
botánicos utilizando los estudios florísticos de 
la región (Burkart, 1979, 1974; Burkart et al., 
1987; Burkart & Bacigalupo, 2005) y los taxa 
fueron validados (Instituto de Botánica Darwinion; 
Tropicos; International Plant Names Index). Los 
ejemplares fueron depositados en el herbario del 
IBONE-CONICET. 
Los taxa pertenecientes a las familias Poaceae y 
Cyperaceae no fueron relevados por el escaso valor 
apícola que presentan (Tabla 1).
resultados y dIscusIón 
Durante el período de estudio se registró la 
floración de 198 taxa, de las cuales el 94,5% 
pertenecen a la flora autóctona de Sudamérica. Las 
especies identificadas pertenecen a 60 familias de las 
Angiospermas, destacándose Fabaceae, Asteraceae 
y Solanaceae por su mayor diversidad (33, 26 y 
15 especies respectivamente); otras familias bien 
representadas fueron Sapindaceae y Polygonaceae 
(Tabla 1).
La oferta floral de especies nativas y exóticas 
se extiende por un largo período que comienza 
a principios de agosto y presenta su máxima 
expresión en diciembre. A partir de enero se reduce 
sensiblemente el número de especies en flor, tanto 
nativas como exóticas (Fig. 2). 
La primera quincena de agosto se observó una 
abundante disponibilidad de especies leñosas, 
entre las que se registraron las Fabáceas Acacia 
aroma, A. caven var. caven, A. praecox y Geoffroea 
decorticans, acompañadas por Allophylus edulis, 
Salix humboldtiana y Vassobia breviflora.
En la primavera irrumpieron los “algarrobales” 
compuestos por Prosopis alba var. alba, P. nigra, 
P. affinis, P. hassleri var. hassleri, P. kuntzei, P. 
ruscifolia, y junto a ellos florecieron Eugenia 
uniflora, Sapium haematospermum, Parkinsonia 
aculeata y Ziziphus mistol. Durante éste período se 
encontraron en flor las hierbas nativas Acicarpha 
tribuloides, Phyla nodiflora var. reptans, Vicia 
macrograminea, Heliotropium elongatum y Senecio 
grisebachii.
Al final de la primavera y comienzo del verano 
las Anacardiáceas Astronium balansae, Schinopsis 
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balansae y Schinus fasciculatus var. fasciculatus, 
iniciaron su prolongada floración. Durante el período 
mencionado se observaron en flor en los márgenes 
del bosque algunas Verbenáceas arbustivas: Aloysia 
virgata var. platyphylla y Aloysia gratissima var. 
chacoensis. En los humedales predominó Copernicia 
alba, especie indicadora de suelos bajos, que crece 
en parcelas casi puras principalmente en las zonas 
N y S.
La floración de las lianas y enredaderas Ipomoea 
cairica, Dolichandra unguis-cati, Araujia odorata, 
Passiflora caerulea, Clematis montevidensis var. 
montevidensis, Cardiospermum halicacabum y 
Paullinia pinnata se superpuso, a lo largo de todo el 
período, con la de la vegetación leñosa presente en 
los diferentes estratos del bosque (Tabla 1). 
Durante el verano, se destacaron las Asteráceas 
arboreo-arbustivas y herbáceas denominadas 
vulgarmente “chilcas”: Baccharis salicifolia, B. 
punctulata, Eupatorium inulaefolium, E. ivifolium 
y Tessaria integrifolia acompañadas por Solidago 
chilensis var. megapotamica.
En las tres estaciones de estudio se observó 
predominio de las especies leñosas (67%) sobre las 
herbáceas, especialmente en primavera (Fig. 3). La 
comunidad vegetal de esteros, lagunas y bañados 
se caracterizó por su prolongada floración. En estos 
ambientes se identificaron los hidrófitos emergentes 
Sagittaria montevidensis ssp. montevidensis, S. 
guayanensis, Pontederia cordata var. cordata, 
Echinodorus grandiflorus, Ludwigia sp, Polygonum 
hydropiperoides var. setaceum y P. punctatum y las 
plantas flotantes Eichhornia crassipes, Nymphoides 
indica y Hydrocleys nymphoides (Tabla 1).
En el Parque Chaqueño Oriental, el período de 
floración se extendió desde agosto hasta abril, con 
una oferta máxima entre los meses de octubre y 
diciembre (Fig. 2). Este intervalo es comparable con 
el observado en la provincia del Chaco (Salgado, 
2006) y en la región Pampeana (Tellería, 1993). 
Mientras, que en las Provincias Patagónica y del 
Monte el calendario de floración es más corto, se 
extiende de septiembre a marzo (Forcone, 2003; 
Forcone & Muñoz, 2009) y en el Delta del Paraná 
abarca prácticamente todo el año (Gurini & Basilio, 
1995).
Algunas especies de la familia Fabaceae y S. 
balansae presentaron, por fuera del período principal, 
floraciones sucesivas de menor intensidad, breves y 
en ocasiones con producción de frutos (Tabla 1). Estas 
observaciones coinciden con estudios realizados en 
el distrito del Caldén (Andrada & Tellería, 2005) y en 
las provincias del Chaco (Salgado, 2006) y Formosa 
(Cáceres & Sánchez, 2004). 
Fig. 2. Oferta de Floración en el Distrito Chaqueño Oriental (Formosa). Se representa el número de 
especies totales, nativas y exóticas. I y II, indican la primera y segunda quincena de cada mes. 
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Fig. 3. Floración de especies herbáceas, herbáceas-acuáticas y leñosas. I y II, indican la primera y segunda 
quincena de cada mes. 
Tabla 1. Períodos de floración de 198 especies registradas en el Distrito Chaqueño Oriental (Formosa) 
(2009-2012). (*) Especies exóticas. H: hábito: h: hierba, a: árbol, ar: arbusto, aa: arbóreo-arbustivo, hp: 
hierba palustre, sa: subarbusto, e: enredadera, l: liana, ha: hierba acuática, p: palmera, sa-p: subarbusto 
parásito, h-sa: hierba o subarbusto, h-e: hierba o enredadera, h-ar: hierba o arbusto. Trazo grueso: 
floración plena. Trazo punteado: inicio y fin de floración. I y II: primera y segunda quincena de cada mes. 
Ab-Cob.: Abundancia-cobertura de los individuos: + (raros); 1 (escasos); 2 (numerosos), 3 y 4: (muy 
numerosos). Zonas: N (norte), S (sur) y O (oeste).
Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Acanthaceae
Dicliptera squarrosa Nees h 2 2 1
Justicia goudotii V. A.W. Graham h 2 2 1
Achatocarpaceae
Achatocarpus praecox Griseb. a 2 1 1
Alismataceae
Echinodorus grandiflorus (Cham. & 
Schltdl.) Micheli
hp 2 2 2
Sagittaria montevidensis Cham. & 
Schltdl. spp. montevidensis
hp 3 3 2
Sagittaria guayanensis Kunth. hp 3 3 2
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Amaranthaceae
Gomphrena perennis L. var. perennis h 2 2 1
Iresine diffusa var. diffusa Hum. & Bonpl. 
ex Willd. 
sa 1 1 1
Anacardiaceae
Astronium balansae Engl. a 2 2 1
Schinopsis balansae Engl. a 1 2 1
Schinus fasciculatus (Griseb.) 
I.M.Johnst. var. fasciculatus
aa 3 3 2
Annonaceae
Rollinia emarginata Schltdl. aa 1 2 1
Arecaceae
Copernicia alba Morong. p 4 3 2
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman
p 2 2 2
Trithrinax schyzophylla Drude p 1 1 1
Apiaceae
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. h 2 2 1
Apocynaceae
Aspidosperma quebracho blanco Schltdl. a 1 1 2
Araujia odorata  (Hook. & Arn.) Fontella 
& Goyder
e 2 2 2
Tabernaemontana catharinensis A. DC. aa 2 3 1
Vallesia glabra (Cav.) Link.  aa 2 2 1
Asteraceae
Acmella pusilla (Hook. & Arn.) 
R.K.Jansen
h 2 2 1
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) 
Benth.& Hook.f. 
h 2 3 1
Baccharis dracunculifolia DC. aa 3 3 3
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. ar 2 2 1
Baccharis punctulata DC. ar 3 2 2
Baccharis notosergila Griseb. ar 1 2 1
Centaurea tweediei Hook. & Arn. h 2 1 1
Cirsium vulgare (Savi) Ten. h 1 1 2
Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. 
angustifolia (Cabrera) Cabrera
h 2 2 1
Eupatorium inulifolium Kunth ar 2 2 2
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Eupatorium ivifolium L. sa 2 2 1
Galinsoga parviflora Cav. h 1 1 +
Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. dealbata 
(Less.) Cabrera
e 2 2 2
Parthenium hysterophorus L. h 1 2 1
Pterocaulon lorentzii Malme h 1 1 1
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera h 2 2 2
Senecio grisebachii Baker h 3 4 1
Solidago chilensis Meyen var. 
megapotamica (DC.) Cabrera 
h 2 2 2
* Taraxacum officinale G. Weber ex. F.H. 
Wigg.
h 1 2 1
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. aa 2 2 2
Tessaria dodoneifolia (Hook & Arn.) 
Cabrera ssp. dodoneifolia
ar 2 2 1
Vernonia nitidula Less. ar 2 2 2
Vernonia chamaedrys Less. sa 2 2 1
Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. ar 2 2 1
Verbesina subcordata DC. sa 2 2 1














*Echium plantagineum L. h 1 1  +




Heliotropium indicum L. h 3 3 1









Buddleja tubiflora Benth. ar 2 1 +
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Cactaceae
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & 
Rose a
1 1 1
Cereus argentinensis Britton & Rose a 1 2 2
Opuntia sp. ar 2 2 2
Calyceraceae
Acicarpha tribuloides Juss. h 3 3 2
Capparaceae
Capparicordis tweediana (Eichler) H.H. 
Iltis & X. Cornejo ar
2 3 2
Crateva tapia L. aa 1 2 1
Cleome sp. h 2 2 2
Cecropiaceae
Cecropia pachystachya Trécul a 2 2 1
Celastraceae
Maytenus vitis-idaea Griseb. aa 1 2 2
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek aa 1 1 1
Celtidaceae
Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. aa 2 3 2
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. aa 2 3 2
Trema micrantha (L.) Blume aa 1 1 1
Combretaceae
Terminalia triflora (Griseb.) Lillo aa 1 1 1
Convolvulaceae
Ipomoea cairica (L.) Sweet e 2 2 1
Brassicaceae
*Rapistrum rugosum (L.) All. h 2 2 1
Cucurbitaceae
Momordica charantia L. h-e 2 2 1
Chenopodiaceae
Holmbergia tweedii (Moq.) Speg. ar 2 2 2
Euphorbiaceae
Acalypha communis Müll. Arg. h-sa 2 2 1
Croton urucurana Baill. aa 2 3 2
Croton bonplandianus Baill. h 2 3 2
Sapium haematospermum Müll. Arg. aa 3 3 2
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Fabaceae
Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. aa 2 2 2
Acacia caven (Molina) Molina var. caven aa 2 2 2
Acacia praecox Griseb. a 2 2 2
Acacia bonariensis Gillies ex Hook. & 
Arn. aa
2 2 2




Canavalia brasiliensis Mart. ex. Benth. l 1 1 +
Chamecrista nictitans (L.) Moench var. 
patellaria  (DC. ex. Collad.) Kartesz & 
Gandhi h
2 2 1
Crotalaria incana L. sa 2 2 1
Cynometra bauhiniifolia Benth.  var.  
bauhiniifolia aa
2 2 2
Desmodium affine Schltdl. h 2 2 2
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong. a
2 3 1
Erythrina dominguenzii Hassl. a 3 2 2
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. a 2 2 +
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. 
& Arn.) Burkart a
1 2 2
Inga uraguensis Hook. & Arn. a 1 2 1
Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & 
G. Andrade ssp. paraguensis (Benth.) M. 
Sousa & G. Andrade a
1 2 2
*Melilotus sp.  h 2 3 1
Parkinsonia aculeata L. aa 2 2 1
Peltophorum  dubium (Spreng.) Taub. a 2 3 1
*Phaseolus vulgaris L. h 1 1 1
Prosopis alba  Griseb. var. alba a 3 2 2
Prosopis affinis Spreng. a 3 3 2
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron  var. 
nigra a
2 2 2
Prosopis hassleri Harms  var. hassleri a 2 2 1
Prosopis kuntzei Harms a 1 1 2
Prosopis ruscifolia Griseb. a 2 3 3
Rhynchosia edulis Griseb. e 1 2 1
Trifolium sp. h 2 2 +
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & 
Barneby sa
2 2 2
Senna occidentalis (L.) Link sa 2 2 2
Senna morongii (Britton) H.S. Irwin & 
Barneby sa
2 2 2
Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & 
Barneby var. paludicola  H.S. Irwin  & 
Barneby ar
2 2 1
Vicia macrograminea Burkart h 2 2 1
Herreriaceae
Herreria bonplandii Lecomte h-e 1 1 2
Lamiaceae
*Leonurus japonicus Houtt. h 2 3 1
*Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. h 1 2 1
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. h 2 2 1
Hyptis brevipes Poit. h 2 2 2
Salvia pallida Benth. h 1 1 2
Lauraceae
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez a 1 2 1
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez a 1 + 1
Limnocharitaceae








Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. h-sa 1 2 1
Malvaceae
Abutilon pauciflorum A. St.-Hil. ar 1 2 1
Malva sp. h 1 2 2
Pavonia sapucayensis Hassl. sa 1 2 1
Myrtaceae
*Eucalyptus sp. a 1 1 1
Eugenia uniflora L. aa 2 3 2
Psidium kennedyanum Morong. aa 1 2 1
Meliaceae
Trichilia elegans A. Juss. a 1 1 1
Trichilia catigua A. Juss. a 1 2 1
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Menyanthaceae
Nymphoides indica (L.) Kuntze ha 2 2 1
Moraceae
Maclura tinctoria (L.) Steud. a 2 2 1
Nyctaginaceae
Pisonia zapallo L. a-a 2 2 1
Onagraceae
Ludwigia sp. hp 2 2 1
Orobanchaceae
Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) 
D`Arcy sa-p
1 2 1




Oxalis sp. h 2 2 1
Passifloraceae
Passiflora caerulea L. l 2 2 1
Plantaginaceae
Plantago australis Lam. spp. australis h 2 2 1
Scoparia montevidensis (Spreng.) R. E. 
Fr. h
2 2 1
Basistemon spinosus (Chodat) Moldenke ar 1 1 +
Stemodia lanceolata Benth. h 2 2 1
Phyllanthaceae
Phyllanthus chacoensis Morong a 1 2 1
Phytolaccaceae
Petiveria alliacea L. var. alliacea h 2 2 1
Phytolacca dioica L. a 1
Rivina humilis L. h 2 2 2
Seguieria paraguayensis Morong a 1 2 +
Poaceae
Zea mays  L. ar 1 1 1
Pontederiaceae
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ha 3 3 2
Pontederia cordata L. var. cordata hp 3 3 2
Polygonaceae
Coccoloba cordata Cham. aa + 1 1
Polygonum punctatum Elliott hp 3 3 2
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Polygonum hydropiperoides  Michx. var. 
setaceum (Bladwin ex Elliott) Gleason hp
3 3 2
Ruprechtia brachysepala Meisn. a  + 2 +
Ruprechtia laxiflora Meisn. a 2 2 1
Salta triflora (Griseb.) Adr. Sánchez aa 1 1 1
Portulacaceae
*Portulaca oleracea L. h 2 2 1
Ranunculaceae




Ziziphus mistol Griseb. a 1 2 2
Rubiaceae
Richardia stellaris (Cham. & Schldl) 
Steud. h
2 2 1
Calycophyllum multiflorum Griseb. a 1 1 1
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. ar 1 2 1
Rutaceae
Citrus sp. a 2 2 2
Salicaceae
Banara arguta Briq. aa + 2 1
Salix humboldtiana Willd.   a 2 2 1
Xylosma venosa N. E. Br. aa 2 2 2
Sapindaceae
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & 
Cambess.) Hieron. Ex Nierderl aa
2 3 2
Diplokeleba floribunda N. E. Br. a 2 2 1
Sapindus saponaria L. a 1 2 1
Cardiospermun halicacabum L. var. 
microcarpum (Kunth) Blume l
2 2 2
Cardiospermun halicacabum L. var. 
halicacabum l
2 2 2
Cupania vernalis Cambess. a 1 2 1
Paullinia pinnata L. l 2 3 2
Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D. Penn. aa
2 2 3
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Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Polygonum hydropiperoides  Michx. var. 
setaceum (Bladwin ex Elliott) Gleason hp
3 3 2
Ruprechtia brachysepala Meisn. a  + 2 +
Ruprechtia laxiflora Meisn. a 2 2 1
Salta triflora (Griseb.) Adr. Sánchez aa 1 1 1
Portulacaceae
*Portulaca oleracea L. h 2 2 1
Ranunculaceae




Ziziphus mistol Griseb. a 1 2 2
Rubiaceae
Richardia stellaris (Cham. & Schldl) 
Steud. h
2 2 1
Calycophyllum multiflorum Griseb. a 1 1 1
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. ar 1 2 1
Rutaceae
Citrus sp. a 2 2 2
Salicaceae
Banara arguta Briq. aa + 2 1
Salix humboldtiana Willd.   a 2 2 1
Xylosma venosa N. E. Br. aa 2 2 2
Sapindaceae
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & 
Cambess.) Hieron. Ex Nierderl aa
2 3 2
Diplokeleba floribunda N. E. Br. a 2 2 1
Sapindus saponaria L. a 1 2 1
Cardiospermun halicacabum L. var. 
microcarpum (Kunth) Blume l
2 2 2
Cardiospermun halicacabum L. var. 
halicacabum l
2 2 2
Cupania vernalis Cambess. a 1 2 1
Paullinia pinnata L. l 2 3 2
Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D. Penn. aa
2 2 3
Especie H
Invierno  Primavera Verano Otoño Ab-Cob
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
N S O
I II I II I II I II I II I II I II I II I
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. a 2 2 1




Castella coccinea Griseb. ar 1 2 2
Solanaceae
Cestrum parqui L’Hér ar 2 2 1
Capsicum chacoënse Hunz. ar 2 3 2
Lycium americanum Jacq. ar 2 2 2
Lycium cuneatum Dammer aa 2 2 3
Lycium morongii Britton aa 2 2 2
Nicotiana glauca Graham aa 2 3 1
Petunia sp. h 2 3 2
Physalis viscosa  L. h 2 2 1
Solanum argentinum Bitter & Lillo ar 2 2 2
Solanum atropurpureum Schrank h-ar 2 2 2
Solanum sisymbriifolium Lam. h-sa 3 3 2
Solanum granulosum-leprosum Dunal aa 2 3 2
Solanum glaucophyllum Desf. aa 2 2 1
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. h-sa 2 2 1
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. a 1 2 +
Verbenaceae
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. 
platyphylla (Brik.) Moldenke ar
2 3 3
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex. Hook.) Tronc. var. chacoensis 
(Moldenke) Botta ar
2 3 3
Lantana camara L. ar 2 2 1
Phyla nodiflora (L) Greene var. reptans 
(Kunth) Moldenke h
2 2 1
Verbena sp. h 2 2 1
Vitaceae
Cissus palmata Poir. l 2 2 2




Urera aurantiaca Wedd. ar 2 2 1
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Más del la mitad de las especies presentadas 
en la Tabla 1 han sido mencionadas en estudios 
melisopalinológicos de la Provincia Chaqueña 
(Basilio & Noetinger, 2000; Jiménez et al., 2004; 
Salgado, 2006; Cabrera, 2006; Cabrera & Andrada, 
2009 y Cabrera et. al., 2011). El grado de solapamiento 
de los taxa cuya floración se estudió en este trabajo 
con el polen presente en las mieles concuerda con 
la información presentada por Andrada (2001) en 
el sur del distrito del Caldén. La dominancia de 
pólenes de especies arbóreas en numerosas mieles 
analizadas en los trabajos antes mencionados, como 
Bulnesia sarmientoi Lorentz ex. Griseb., Geoffroea 
decorticans, Copernicia alba, Eugenia uniflora, 
Prosopis alba, Schinopsis balansae, Schinus spp. 
y Ziziphus mistol, corroboran la importancia de la 
vegetación arbórea como recurso nectarífero. 
conclusIones
En el este formoseño, la flora con potencial 
apícola presenta una gran diversidad de especies y 
está constituida casi exclusivamente por vegetación 
autóctona.
El período de floración se extendió desde 
agosto hasta abril cubriendo, de acuerdo a la 
información bibliográfica, el período de actividad 
de las colmenas en la región. 
Entre los taxa de valor apícola censados en las 
cercanías de los apiarios dominaron en número las 
especies leñosas por sobre las herbáceas. 
La vegetación acuática y de humedales mostró un 
extenso intervalo de floración y por ello representa 
un buen aporte melífero en la región. 
La abundante y extensa floración del conjunto de 
especies que integran el bosque nativo formoseño 
constituye un valioso recurso de interés para la 
apicultura.
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